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中 A 项目是 X 公司以较低的土地出让价格购入的地产项目，因该项目优异的地理
位置以及所在区域政策导向的改变，X 公司计划把该项目打造成为多种业态的商
业地产项目。本文以 A 商业地产项目的业态选择为对象，通过详细的市场调查以





























In recent years, under the premise of real estate regulation, commercial real estate is 
given considerable attention as a high input, high output and unrestricted purchase of 
real estate categories. Commercial real estate reflects its value relying on the 
agglomeration effect of business area and brings benefits to property owner, 
businessman, consumer and other interested parties. Project A is a real estate project 
that Company X purchased at a low price. This chapter mainly talks about the format 
selection of the commercial real estate project A and according analyze the format of 
Commercial Real Estate Project A through the detailed market investigation, the 
analysis of SWOT and market opportunities. Then, the economic evaluation and risk 
assessment methods are adopted to verify its format positioning scheme and test its 
feasibility, in order to give a combination strategy for the development and operation 
of Project A. The conclusions of this paper can serve as a reference for the feasibility 
analysis of related commercial real estate project to provide guidance for the scientific 
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X 公司是 1994 年 9 月 8 日由七家国有企业股东出资成立的有限责任公司，
主要任务是代表市政府进行 B 工业区的基础设施建设与招商引资任务。成立 20
年来，投资近 5 亿元人民币对 B 工业区进行土地平整以及水、电、通信、道路、
网络等基础设施建设工作。吸引了世界著名的 C、D、E、F 和 G 等跨国企业，H、
I、J 等国内科技企业及 K、L 等一批航空企业以参股的形式落户工业区。组建了
M、N、O、P 等航空维修及制造企业。吸引了近 30 家国内外国内外航空公司的
飞机到厦门维修。2014 年，工业区零部件进出口总额超过 14 亿美元，工业区总
产值人民币 85 亿元人民币。 
同时，X 公司先后开发了 B 厂房一期，B 厂房二期项目，该两期项目均为租
赁物业，目前已有近 30 家大小企业进驻，出租率 95%以上。 
2012 年，X 公司决定投建 A 项目。因该项目为 X 公司开发的第一个商业地
产项目，对商业地产的市场、定位、业态、投资、招商等方面均了解不深，需要
对 A 项目进行详细的调研与策划工作。 
A 商业地产项目位于厦门岛的东北部，紧邻 BRT 站点，交通方便，人流量大，
































容积率 2.36 限高要求 黄海高程 58米 
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图 2：A 商业地产项目四至图 
资料来源：百度地图，百度地图加工，2014。 
 
A 项目处于 BRT 县后站旁，BRT1、2 号线均经过该项目。A 项目以北 3 公里
处为厦门大桥；东北 7 公里处为厦门大桥与杏林大桥；东南 8 公里处为翔安隧道。
可以看出，A 项目处于进出岛的门户位置，交通便捷，位置优越。 
































充分考量 A 项目业态组合的正确性，为 X 公司的商业开发提供理论及数据基础；
同时，该论文的写作需要对商业地产开发的全过程进行详细了解，对个人的理论
水平及实践经验都是很好的提高；最后，该论文的经济评价及风险评估过程为今
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是 SWOT 理论，该理论也在《商业地产策划与投资运营》[5]、《ABC 综合商务项
目投资可行性研究》[13]、《HT 地产商业综合体项目的可行性研究》[14]中采用。
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